TCT-343: Plasma Pentraxin 3 is associated with Thin-cap Fibroatheroma and Positive Remodeling in Coronary Arteries Determined by Optical Coherence Tomography and Intravascular Ultrasound  by unknown
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SURFHGXUDOFKDUDFWHULVWLFVEHWZHHQWKHJURXSV$QJLRJUDSKLFIROORZXSZDVDFKLHYHGLQRI
SDWLHQWVLQWKHDQJLRJUDSK\JXLGHG3&,JURXSDQGRIWKH,986JXLGHG3&,JURXS7KHWDUJHW
OHVLRQ UHYDVFXODUL]DWLRQ UDWH SHU OHVLRQZDV  LQ WKH DQJLRJUDSK\JXLGHG 3&, JURXS YV 
LQ WKH ,986JXLGHG3&,JURXS S7KH WDUJHW OHVLRQ UHYDVFXODUL]DWLRQ UDWHSHUSDWLHQWZDV
LQWKHDQJLRJUDSK\JXLGHG3&,JURXSYVLQWKH,986JXLGHG3&,JURXSS 7KH
LQFLGHQFHRIP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQZDVQRWVLJQL¿FDQWO\GLIIHUHQWEHWZHHQWKHJURXSVDWLQWKH
DQJLRJUDSK\JXLGHG3&,JURXSYVLQWKH,986JXLGHG3&,JURXSS 7KHWDUJHWYHVVHO
UHYDVFXODUL]DWLRQUDWHSHUSDWLHQWZDVLQ WKHDQJLRJUDSK\JXLGHG3&,JURXSYVLQ WKH
,986JXLGHG3&,JURXS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
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